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呂攝相**
男性從事婚前性行為的比率為婚女性，為什麼性封閉會有述種是距呢?本研究
的目的走路了探究大學生費從事婚前盤行島的行為信急，皇宮果當手續、燒範信愈，依
提動機是否有性J1J j藍異存在。研究結果發現對從事婚當性行為的行鳥槍海、結果評
續、規，範信會依提動機都客觀薯的性>>11是異。將來進行教育計畫詩慮考量性別間的
且是異，以發揮教育的雞漿。
輯錯字:楊前性行鳥雄性行處理論行 j鳥槍意結果評噴規，聽信愈依從動機
堂、前言
過去，性~理的成熟與結婚年齡比較接近，曹少年的性轉起盤不.囂。自蟬濟發邊
，社會構造變動之後，會少年身體發膏賽車無現象，再插上接變數宵年數的延接導臨絮
，盤成結婚年齡的連延;另外由於麓的揖品化的影響，青少年不當時的接受住剩激下，賽
畏艱懿拇恆的銜，島是不容易的事。會少年的盤問雖無輯是蟬前性行鵝，未續機孕，也窮
的感染等漸鹿為深刻的社會問題。
背少年的住問題，無翰在闡肉或單外，都ñIG鑄社會科學家所攔心研究的主題之一。
根據要錯文( 1991年) r 使數宵 J 研究之間廟中指出，圈內學生對婚前佳女態度已幫撞
開放，男值比女性轉放;婚蔚位女的比端起逐年增加，男性約在 ló%'"'-'35%左右，女性
在 10%以下，且男女之醋有顯著接與存在。
兩住在婚前世行為的比軍事上，為何會呈現連接的聲靶呢?是否在婚前繞行爵方髓，
兩種問存在著不闊的影響盟黨?如聽，便使南性能事婚前住行爵的盟黨有所盤樂，聽鑽
進行婚酹健行為研究峙，必須將連聲因素作一直分，甚罪針對婚前性行為黨是教育計觀
峙，也必須將爾性閥的黨真列入苟且廳。本研究之間的，在於應用理性行為理論。he
Theory  of  Reasoned  Action)中都分重要饗讀來辨融甫佳能事婚前世行為{注一}的行
為館倉、結果都債、規範僧念和依能動議上的差異，諾不在齡驗蠶理論中各變頃閑之輔
係。
報攝理性行露理宮會 (Fishbein 1979,  Ajzen  &  Fishbein  1980)  ，人們是否餐車英麵
行為的行為撞騙 (behavioral Intention )是數行為發生與否的立UP洩定思子( immediate 
detenninant )。而影續行為 1藍圖的爾大盟黨對為: 1餾入對接事某種行為的種度 (attitude
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